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直示天ビンを用い試料 lQQl1Tl~のものについて 3枚の平均値から次の式により算出 しTこ。








（一一 1 AS：投影された面積 ｜ Ad：支持台の面積 ｜ 
（支持台の直径12.7 cm)) 
AS-Ad ドレー プ係数（%） = × 100 AD-Ad 
以上の様に各素材の性状を測定し表1・2に示した。





‘ー＿，・ ／ （¢） 
7]/j 珍 0.0 2 0 4.5 6 2.4 5 2.8 6 6 4.9 5 5 
綿 フ ロ ド 0.0 1 0 4.1 3 3.1 0 3.4 0 4 9.3 5 7 
合繊プリント 0.0 1 0 3.9 3 3.2 0 2.8 8 3 8.3 0 6 
コードクレープ 0.0 0 5 3.0 8 2.5 1 2. 7 5 2 6.8 1 6 
ワーノレジョーゼッ ト 0.0 2 2 2.7 8 2.3 8 2.3 1 3 0.5 2 7 
ウーノレボ？ イ ノレ 0.0 1 4 3.1 0 2.6 1 2.4 1 6 8.7 0 6 
表2 試 料 の 性 状 (2) 
7下工 糸番手 cs〕糸密度（勺 厚さ組 織 組 成（%） ( 111) タテ糸 ヨコ糸 ‘一＋
日リ 珍 よと添毛織 綿 100 64. 9 /2 41. 7 /1 70.0 72.5 0.85 
綿 フ ロ ド 平 織 綿 100 43. 1 /1 40. 5/1 97. 5 75.0 0.24 
合繊プリント f 織 ポ麻リエスナノレ 80 20 35. 0/1 30. 6/1 67. 5 62.5 0.27 
コー ドクレープ 平 織 ポリエステノレ 50 71. 4 /1 70. 2/1 95.0 67. 5 0.19 アセデー ト 50 
ウー ノレジョーゼッ ト 平 織 毛 100 2/61.7 2 /63. 6 92.5 67. 5 0.70 
ワ－ ｝レボイノレ 平 織 毛 100 1 /28. 9 1 /34. 7 55.0 50.0 0.33 

















l 了日；~~~4－＝：~~三千マ寸手十三月三二三r，~－~三r－－三11.t cm 















図2 素 材別 の形 状
1 別 珍
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フリルの山数
。
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フリノレの山数
コードクレーフ。とウーjレボイ jレの
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表3の1 ひだ山の平均と減少率
議 問 1 2 3 4 5 6 7 8 9 山の平均 減少率伺
2.~ 抗 3.f z.f z.f z.?f 1.<f z.i 担 3.伊 cm 2.5f 1 
2 2.2 3.2 2.4 2.6 2.8 l. 5 2.4 3.1 2.!;i 2 2.7 
?]IJ 3 2.2 3.5 2.2 2.2 2.6 1. 3 2.6 2.7 2.4 1 6.9 
1 3.8 3.4 2. 7 3.6 2.5 2.8 3.0 3.1 1 
モー→ 2 4.4 3.2 2.4 3.8 2.5 2.8 2.6 3.1 0.3 
3 4.2 3.0 2.0 3.6 2.3 2.6 2.5 2.8 9 7. 0 
珍 1 2.8 3 0 3.1 2.6 2.3 l. 3 2.4 2.5 2.7 2.5 2 
／ 2 2.8 2.7 3.1 2.4 2.7 0.4 2.4 2.4 2.4 2.3 6 6.3 
3 2.8 2.6 3.1 2.2 2.7 。2.6 2.4 2.6 2.3 3 7. 5 
1 2.1 3.5 3.8 1. 8 3.2 2.9 2.3 2.8 
2 2.4 2.5 3.8 1. 8 3.1 2.9 2.1 2.6 5 5.3 
綿 3 2.4 2.6 3.4 2.1 3.0 2.8 1.8 2.5 8 7. 8 
フ 1 3.8 4.1 3.3 2.8 3.1 3.4 3.8 3.4 7 
ロ ‘一.，惨 2 3.8 3.3 3.0 3.0 2.7 3.0 3.4 3.1 7 8.6 
3 3.5 3.0 2.5 2.8 2.3 3.1 2.4 2.8 1 9.3 
ド 1 3.4 2.9 4.1 3.5 3.3 3.5 3.4 5 
／ 2 2.7 2.6 3. 9 3.6 2.9 3. 7 3.2 3 6.3 
3 2.7 2.5 3.6 3.6 2.4 3.4 3.0 3 1 2.1 
1 4.1 4.6 1.4 4.2 3.0 1.4 3‘1 1 
2 3.5 5.1 0.6 4.2 3.0 0.6 2.8 3 9.0 
i口』
3 3.6 4.0 0.6 4.2 3.4 0.6 2. 7 3 1 2.2 
繊
1 3.1 3.0 2.2 1. 3 3.1 3.8 3.5 2.8 6 
フ
‘一-.3惨 2 2.8 3.0 2.6 0.4 3.4 3.3 3.4 2.7 0 5.5 
3 2.8 3.2 2.6 0.2 3.3 3.3 3.0 2.6 3 8.0 
ン
1 3.3 2.0 3. 7 3.6 3.2 3. 7 3.2 5 
ト
／ 2 3.2・ 1.2 3.3 3.5 3.2 4.2 3.1 0 4.6 
3 3.0 0.9 3.5 3.5 3.0 3.9 2.9 7 8.6 
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表3の2 ひだ山の平均と減少率
議課苦ま 1 2 3 4 5 6 7 8 9 山の平均 減少率愉
C刀1 C祝 C祝 cm cm C肌 C視 α礼 C祝 cm 
1 4.2 4.4 4.6 2.5 6.4 4.4 2 
コ 2 4.2 4.2 4.4 2.3 6.1 4.2 4 4.0 
3 4.0 4.2 4.3 2.8 5.8 4.2 2 4.5 
ト。 1 5.4 4.2 3.3 5.0 3.8 4.3 4 
ク ‘←ー－ 2 5.2 4.2 3.2 5.1 3.4 4.2 2 2.7 
1ノ 3 5.3 3. 9 3.5 4.9 3.5 4.1 6 4.1 
l 3.5 2.4 3.8 1. 3 4.1 3.3 3. 7 3.1 6 
プ ／ 2 3.5 2.4 3.7 1. 3 4.0 3.4 3.7 3.1 4 0.6 
3 3.5 2.6 3.7 1.5 3.8 3.3 3.3 3.1 3 o. 9 
1 2.7 3. 9 4.1 4.5 3.8 4.7 3.9 5 
ウ 2 1.1 3.3 3.8 4.2 3.4 4.1 
3.3 2 1 5. 9 
3 1. 3 3.8- 3. 7 4.0 3.0 3.8 3.2 7 1 7.2 
ノレ
1 3.8 2.2 5.2 5.4 4.2 4.1 6 
シ
ヨ ‘一ー 参ー 2 3. 7 2.2 5.2 5.0 4.2 4.0 6 2.4 
3 3.4 2.4 5.1 4. 7 4.0 3. 9 2 5. 7
ゼ
ツ 1 3.6 3. 9 3.6 5.1 4.2 4.0 8 
ト ／ 2 3.6 4.1 3.8 4.0 3.8 3.8 6 5.3 
3 3.5 3.8 3. 7 3.6 3.5 3.6 2 1 1.2 
1 3.1 4.3 2.7 3. 7 5.0 2.2 3.5 0 
2 3.0 4.1 2. 7 3.5 4.8 2.5 3.4 3 1. 9 
ワ
3 3.0 4.0 2.8 3.4 4. 7 2.5 3.4 0 2.8 
1 1. 9 6.0 5.3 4.0 4.4 4.3 2 
ノレ
‘ー一一挙 2 1. 8 6.0 5.2 4.0 4.4 4.2 8 0.9 
ボ？
3 2.2 5.6 5.0 4.0 4.2 4.2 0 2.7 
イ
1 3.2 4.4 3.4 0. 7 3. 9 0.9 3.3 2.8 3 
ノレ
／ 2 4.1 4.2 3.3 0.5 3.8 0. 7 3.2 2.8 3 。
3 3.0 4.3 3.3 0.2 3. 7 0.6 2.8 2.5 6 9.5 
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図5 経過日数Kよるフリノレの山の減少
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7 リルの 山数
1 2 34 5 6 7 
7 リノレの山数
N おわりに
以上， 6種類の試料をもとに， 素材別，布目別にフ リルの形状， 素材と分量の関係、，経
過日数によるひだ山の変化を比較検討した結果，次のことが明らかになった。
①フ リルの形状において，素材別にみると， 山の高さが均等で比較的そろった形状を示









③経過日数によるフ リルの山の高さは，仕上げ直後から， 2週間後， 4週間後と測定毎
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